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studenata s invaliditetom, što iznosi samo 
??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
motiviranja mladih osoba s invaliditetom 





osobe s invaliditetom da nastave obrazo-
vanje, jer je ono preduvjet uspješne inte-
gracije u gospodarski, socijalni, obrazovni 
??????????????????????????????????????????????
bio je i osigurati kvalitetne uvjete naobra-
???????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????
ali i kontinuiranu pomoæ kroz osiguravanje 
njihovog prijevoza na predavanja, odnosno 
???????????????????????????????????????????????
dodjeljuju se na poèetku akademske godine 
za dvanaest mjeseci, a korisnici ih mogu 
nastaviti koristiti do kraja redovnog studija 
za koji su ih dobili, pod uvjetom da završe 





stipendiranja studenata s invaliditetom do 
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????
moguænosti izobrazbe i odgoja u osnovnim, 
srednjim i višim školama djeci, mladima i 
odraslim osobama s invaliditetom u integra-
????? ??????? ??? ???????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????
i osobe s invaliditetom, Sektora za zaštitu 
osoba s invaliditetom, a unazad osam 










za uèenike i studente s invaliditetom, 
udruge osoba s invaliditetom, udruge 









strategije izjednaèavanja moguænosti 
za osobe s invaliditetom u razdoblju od 
??????????????????????????????????????
vrste pomoæi, a intervencija je usmjerena 
???????????????????????????????????????
povisi kvalitetu obrazovanja uèenika i 
???????????? ?????????????????? ?????????
porast interesa za dodjelu stipendije te 





za uèenike i studente s invaliditetom nije 
propisana obveza za korisnike da nakon 




su odreðeni nedostaci i prepreke u proceduri 
i uvjetima ostvarivanja prava pa se pristupilo 
???????????????????????????????????????????
Stipendija je prvenstveno namijenjena 
???????? ?????????????????????????????????
sprijeèiti pritisak i promjene prebivališta 





izmijenio propis da studenti stariji od 26 
godina nemaju pravo sudjelovanja na 
???????????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ???????????
invaliditetom da ne odustaju od školovanja, 
a time poveæava njihove moguænosti za 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
grama neupitna, a u novoj školskoj godini 
u proces natjecanja ukljuèit æe se i uèenici 
prvih razreda srednjih škola, koji do sada 
?????? ???? ???????????????????????????????
Kandidati se prije objave natjeèaja 
informiraju o dodjeli stipendija putem Sajma 
stipendija, skupova s temom obrazovanja 
i  gostovanja u emisijama raznih medija, a 





godine otvorene su telefonske linije za upite 
kandidata o kriterijima i naèinu dodjele 
???????????????????? ???????????????? ?????
?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????
s invaliditetom
??
